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 中文摘要 
    中国社会工作经过十年的快速发展后，已进入职业化和专业化发展的关键
阶段。在这一阶段服务的专业化成为最为突出、也最受人们关注的焦点问题之一。
特别在社区领域，社会工作者与社区工作者的差别以及服务的专业性成为人们讨
论的热点，虽然目前学术界对这一问题有不少研究成果，但很少站在社区工作者
的立场上审视社会工作服务的专业性。因此，本研究从社区工作者的视角出发，
针对社会工作在社区领域中面临的专业性困境开展研究。 
    本研究以系统理论为研究的理论框架，选取 M 市 A社区购买的“睦邻家园”
项目为研究个案，采用访谈法、观察法和文献法收集相关的研究资料，对项目的
实施过程进行跟踪研究，发现：1.社会工作者在社区服务中的专业服务安排是以
完成项目指标为原则来推进的，具体表现在以完成个案工作、小组工作、社区工
作的数量指标为专业服务内容，但在服务过程中不知道该如何实现专业性。2.
社会工作服务专业性困境的表现：个人层面上，社会工作者的专业知识和技巧不
足，专业素质和能力有待提高；机构层面上，社会工作者与社工机构、社区居委
会沟通不畅；社会层面上，社会工作的认可度不高；制度层面上，社会工作专业
性的发挥受到相关制度的制约。3.社会工作服务专业性困境的影响因素是：社会
工作者比较年轻缺乏经验、社会工作者对专业的认识误区、社工机构管理的不科
学、与社区居委会的区分度不高、社会宣传不到位以及购买和督导制度不完善。
4.社会工作服务面临的专业性困境与现有的社区制度有关，表现在社会工作的服
务内容和服务对象的选择上没有实现与社区居委会各管理口的有效对接；项目结
束后，也未能对服务成效延续设计出能够与社区居委会日常工作相结合的合理规
划，其实质是两者目标和定位的差别，社会工作首先追求的是专业服务，而社区
居委会首先关注的是管理。本研究还在研究发现的基础上提出改善社会工作服务
专业性的建议，内容包括：社会工作者需要提高自身的专业素质和服务技能；增
强与社工机构以及社区之间的有效沟通；增强政府和社区对社会工作专业的认可
及支持；完善社会工作的购买、评估等相关制度政策；处理好专业服务内容和服
务对象的选择与社区居委会各管理口的工作衔接；规划好专业服务与社区居委会
日常工作的对接。由于笔者的研究经验和能力的不足，在访谈对象的选取上以及
研究资料的收集和分析上，都存在一些局限，特别在研究的讨论上，仍有需要改
善的地方。 
本研究共分为六章。第一章为引言，介绍研究背景、研究问题和研究意义，
提出以社会工作服务的专业性困境作为本研究的研究问题；第二章为相关研究文
献回顾，从社会工作专业化和职业化的十年发展、社会工作与社区建设结合的重
要性、社会工作与社区工作的关系等方面介绍相关研究文献，明确本研究的焦点
集中在从社区工作者的立场上审视社会工作服务的专业性困境；第三章为研究设
计，分别阐述了研究的理论框架、研究方法、研究对象和研究安排，分析了以系
统理论作为本研究的理论框架，明确本研究采用质性研究的个案研究法，选取了
“睦邻家园”项目为研究个案；第四章为研究发现，具体描述本研究从研究资料
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整理和分析中的相关发现；第五章为研究讨论，在研究发现基础上，针对社工服
务的专业性困境开展进一步讨论，认为社会工作服务的专业性困境与社区体制有
关；第六章为研究总结，简要概述了本研究的结论，介绍了本研究的局限。 
 
关键词：社会工作；服务专业性；社区工作者 
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Abstract 
  After 10 years of rapid development, China’s social work has entered a professional 
and critical stage of development. At this stage, professional service has become one 
of the focuses, especially in the community sector, that the difference between social 
workers and community workers and also professionalism of service has become a 
hot topic. Although much is researched on this subject, few Stands in the position of 
community workers when talk about the professionalism of social work services. In 
this study, I focus on the professional dilemma when carry out social work in 
community from the perspective of community workers. 
  Based on the theoretical framework of the systematic theory, this study chooses the 
"Good-neighborly Home" project purchased by a community of M city as the case 
study. I follow up the implementation of the project by interviewing, observation and 
consulting the literature material. I found that: 
1. In the community service, social workers aim to complete the project target 
which pursuit quantity in case work, group work and community work and thought to 
be professional, but don’t know how to achieve professionalism. 
2. Social work services meet professional dilemma such as lacking of professional 
knowledge and skills, failure to communicate with community, receive little 
recognition and restricted by system. 
3. The influential factors of social work service’s professional dilemma is that 
social workers is young and inexperienced, usually misunderstanding of 
professionalism and under unscientific management. In addition, their work is not 
distinguished from communities and the purchase as well as supervision system is 
imperfect. 
  4. The professional dilemma social work service meet is related to the existing 
community system. There are differences on the goal and orientation between social 
organization and community that the former pay more attention to professional 
services but the latter more to management. After series research, I have advises on 
improving the professionalism, including: social workers improving their professional 
quality and service skills, more communication between social organization and 
community, enhancing the recognition and support of the government and the 
community for social work, a perfect purchase and supervision system of social work, 
making a good choice on service content and object, and a good connection with 
community daily work. Limited by experience and ability, there are some limitations 
in the selection of the interview as well as the collection and analysis of the research 
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materials, especially in the discussion of the research, there are so much needed to 
improve. 
There are six chapters. The first chapter is introduction, which introduces the 
research background, questions and significance, and focus on plight of professional 
in social work service. The second chapter reviews relevant literature, which 
introduce the 10 years of rapid development in China’s social work, and it’s 
relationship with and importance to community development, and then show my 
focus. The third chapter introduces the theoretical framework, methods, object and 
plan of the research, and select the "Good-neighborly Home" as the case in this study. 
The forth chapter introduce the findings and the discussion in the fifth chapter. There 
is a brief overview of the conclusions and the limitations of this study are also 
described in the last chapter. 
Key Words: social work; professional services; community workers 
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第一章  引言 
第一节  研究背景介绍 
1.社会工作专业化和职业化的十年发展 
2017 年 3 月 5 日，李克强总理在《2017 年国务院政府工作报告》中提出，
推动社会治理创新，健全基层群众自治制度，加强城乡社区治理，充分发挥工会、
共青团、妇联等群团组织作用，改革完善社会组织管理制度，依法推进公益和慈
善事业健康发展，促进专业社会工作、志愿服务发展（中华网，2017）。“专业社
会工作”一词已经连续第三年写进《国务院政府工作报告》中，措辞也出现了从
“发展”变成“支持”再到“促进”的演变，可见社会工作专业的发展已经受到
了中央政府的高度关注和重视。 
简要回顾我国社会工作这十年期间的重要发展历程：2006 年，中国共产党
十六届六中全会通过《关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》，首次
提出要“建设宏大的社会工作人才队伍”（人民日报，2006）。这一政策强势促进
了专业社会工作的迅速发展。2007 年 2 月，国家民政部发布《关于开展社会工
作人才队伍建设试点工作的通知》，确定要在全国范围内推广社会工作人才队伍
建设的试点工作。2008 年，中国开始举办社会工作者职业资格考试，并确定社
会工作者为专业技术人才。据统计，各地区民政事业单位到 2009 年共开发设置
了社会工作岗位达 8000多个。2010年时，国家制定了社会工作者中长期人才发
展规划，社会工作人才列为国家优先发展的专业人才之一（许爱花，2013）。2011
年，中共中央组织部和民政部联合 18 部委再次发文，强调要加强社会工作专业
人才队伍建设。至此，中国社会工作专业人才队伍建设在这些相关文件的指导下
茁壮成长。2013 年，中共十八届三中全会召开后，时政热点几乎聚焦在“创新
社会治理体制”、“政府购买社会服务”、“激发社会组织活力”等方面，在这大背
景之下也极大地推动了社会工作的专业化和职业化（张兴杰，2016）。（当代中国
社会工作专业化的十年发展历程中政策的具体转变可见附录 1）。 
    透过具体的数字我们可以看到我国专业社工的十年发展：⑴在人才培养为方
面。自 2008年首次举办考试以来，全国共有 288768人取得社会工作者职业水平
证书；全国高校每年培养社会工作专业毕业生（含本科生和研究生）3万多名。
⑵在社会工作职业体系方面。截至目前，全国事业单位、城乡社区及其它相关组
织中已开发社会工作专业岗位 20万个；各地方政府扶持成立了 6000多家民办社
会工作服务机构。⑶在社会工作服务领域方面。国家每年安排 6500 万元购买社
会工作服务项目；服务领域涉及老人、青少年、妇女、军人、学校、家庭方面；
2013 年底国家首批命名了 61 个社会工作服务示范地区，103 个社会工作服务示
范社区（社工客，2017）。 
2.社会工作与社区建设结合的重要性 
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所谓社区建设，即社区在党和政府的引领下，以提高社区居民的生活质量和
生活水平为目标，通过积极发动社区力量，合理利用社区资源，主动发挥社区功
能，有效解决社区问题，促进社区在政治、经济、文化、环境的全方位发展。一
般来说，社区建设的主要内容有社区志愿者队伍建设、社区治安保卫建设、社区
环境卫生建设、社区文化教育建设、社区管理服务建设、社区科普慈善建设等事
项。而社会工作的内容恰好能在这些领域发挥作用，他们两者之间的关系是密切
的。社区建设为社会工作的发展创造了平台，而社会工作的介入又促进了社区建
设的发展。 
    再者，社区居委会作为最基层的居民自治组织，却承担着来自政府方面大量
的行政性事务工作，没有更多的时间来开展专业的社会工作服务。因此，社区居
委会试图引入社会工作专业服务，一方面用于改善社区服务能力不足的困局，另
一方面可以把它当成社区建设的一股新力量，丰富社区建设的内容并促进其发
展。 
3.社会工作服务专业性困境的表现以及解决这一困境的重要性 
专业社会工作介入社区建设时遇到了来自社工本身、社区、政府等多方面的
困难，阻碍了社会工作服务专业性的发挥，具体表现在：①专业社会工作者自身
素质有待提高。社会工作者素质体现在要掌握好多方面的学科知识，如：社会学、
管理学和心理学知识，还要懂得如何运用并处理各种问题的专业技巧与方法。②
社会认知度低。很多居民群众对“社会工作”一词还比较陌生，不清楚它的专业性
质和服务内容。由于社区居民对社会工作专业的不了解，造成了他们对社会工作
者的不信任，所以社会工作者融入到社区是比较困难，服务难以开展。③动员社
区居民参与社区事务比较困难。城市社区居民流动性大，异质性强，社会关系以
业缘关系为主，人际交往较为淡薄，社区认同感低，根深蒂固的传统家庭意识也
制着约社区居民参与。④政府方面，社区的支持力度不够。社会工作服务的有效
开展，往往需要社区居委会方面的支持与配合。社区居委会对辖区范围内的资源
情况了如指掌，有时因工作上的冲突，没有为社会工作者提供有效的资源链接，
社会工作者在服务开展过程中显得困难重重（杨梨，2013）。 
    社会工作服务的专业性问题直接影响到社区居委会与社工机构今后能否实
现专业的、有效的合作必须要突破的关卡，分析专业困境的表现及原因不仅能进
一步推动社会工作的专业化，摸索出社区与社工机构合作的有效路径，而且最终
能给社区居民的生活带来切实的改变。 
4.自己的亲身经历和感受 
   笔者在社区工作多年，深深感受到社区建设和社区服务的发展要求在不断提
升，社区居委会如不以回应居民需求来努力提升自身管理服务水平，社区工作将
难以开展。政府也察觉到了这方面的问题，因此积极提倡基层组织购买社会工作
服务项目来丰富公共服务的内容。随着社会工作项目与社区的合作越来越多，也
随之产生了一些困扰，如社工机构与社区、社会工作者与社区工作者之间应该怎
样进行分工合作；该如何发挥社会工作服务在社区工作中的重要性及社会工作服
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